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Indledning	  
	  
I dag kan den bedst mulige version af musik anskaffes gennem lagrede medier; musikken kan 
købes på CD, vinyl eller erhverves digitalt via internettet. Samtidigt er det som oftest 
billigere at købe denne finpudsede version af musikken end at gå til en koncert med 
kunstneren.  
  
Den lagrede musiks oplevelsesværdi kan sammenlignes med en kop kaffe. Det er de færreste, 
der betragter det som en oplevelse at have musik i ørene på vej til arbejde. Ligeledes er det de 
færreste, der ser morgenkaffen som en oplevelse. Men det at gå på kaffebar og drikke en kop 
kaffe med en ven, kan være en oplevelse. Du kan få en god snak med baristaen, som kan 
forklare dig kaffens historie, smag og hjælpe dig med at finde en kaffe, du kan lide. Derefter 
kan du reflektere over smagen og diskutere den med din ven. Kaffen bliver således mediet for 
en oplevelse, men er ikke oplevelsen selv. Det samme ser vi i musikken. 
"So what's the big deal about it being live? As we're flooded by well-produced, mass-
marketed, canned media products, this is easy for us to forget. The big deal is, every momemt 
is unique, just like in life." (The VJ-Book, Paul Spinrad, 2005) 
Koncerter er en særoplevelse; en unik oplevelse for koncertgængeren og dennes venner. Man 
tager del i en oplevelse, en kultur og et fællesskab. Koncerten giver ikke blot en auditiv 
stimulering, men opleves gennem flere sanser. Koncerten er en oplevelse i musikkens tegn, 
men er i sin helhed et sammensurium af forskellige stimuli, som danner basis for oplevelsen. 
Nogle koncertarrangører eksperimenterer derfor med alternative koncertformer. Disse kan 
f.eks. være "site specific" koncerter. Et eksempel på dette kunne være Kashmirs 
releasekoncert for DVD’en Rocket brothers i 2003. Denne koncert blev afviklet i et fly og 
rummede 189 publikummer og et fly kan jo på ingen måde betragtes som et optimalt 
koncertrum. Men dette understreger pointen; hvis vi vil lave gode koncertoplevelser, skal det 
ikke kun være lyden, der er i fokus, men den unikke helhedsoplevelse publikum kan være en 
del af. 
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Problemfelt	  
	  
Det moderne spillested er et oplevelsescenter. Det er et sted, der rummer mange forskellige 
events, og selvom de næsten alle er koncerter, er de oplevelsesmæssigt alle meget forskellige. 
Især de mindre spillesteder i provinsen skal dække mange forskellige genrer. Her skal der 
være plads til alt, lige fra lokale bands til større danske navne og sommetider internationale 
kunstnere. Det kan dog være svært for spillestederne at indrette scenen, så den fungerer 
optimalt til alle genrer. 
En udfordring ligger bl.a. i at undersøge spillestedets bidrag til interaktionen mellem kunstner 
og publikum, eller hvordan den visuelle mediering påvirker oplevelsesrummet og i 
særdeleshed oplevelsen.  
Problemet er, at spillestederne især har fokuseret på udviklingen af den auditive side af 
koncertoplevelsen. Hvilket er naturligt, musik er trods alt organiseret lyd. Dette er dog ikke 
det samme som, at koncerten bare handler om musikken. Den visuelle stimulans er om ikke 
ligeså vigtig, så næsten ligeså vigtig. 
Den visuelle udvikling har primært foregået omkring megakoncerter, hvor størrelsen kræver, 
at man skaber nogle forhold, hvori publikum føler sig tættere på scenen, end hvad der 
egentligt er tilfældet. Vi ser et problem i, at den visuelle udvikling ikke har fulgt trit med den 
auditives udvikling hos de etablerede spillesteder.   
Især i de mere elektronisk prægede musikgenrer kan der være et behov for at få induceret et 
visuelt element i deres performances. Modsat livebands kan publikum ikke umiddelbart følge 
med i, hvordan kunstneren skaber musikken. Det kan være svært for en enkelt person at få 
publikum "op at køre". Scenerne er designet omkring livebands, og derfor falder 
enkeltkunstnere sommetider igennem, da det udelukkende er det auditive, der skal bære 
koncerten. 
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Problemformulering	  
 
Hvordan er det muligt at understøtte kunstnerens performance og bidrage til en god oplevelse 
for publikum ved hjælp af moderne visualiseringsteknologi?  
 
Problemafgrænsning	  
	  
Vi vil betragte spillestedet som en oplevelsesinstitution og undersøge, hvordan vi kan 
optimere koncertoplevelsen gennem eksisterende teknologi. Fokus ligger på at optimere 
oplevelsen ud fra en holistisk vinkel. Vi vil tage udgangspunkt i at forbedre de visuelle 
forhold under koncerten. Dette vil vi gøre gennem moderne visualiseringsteknologi, nærmere 
bestemt projektorer. 
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Koncerten	  	  
Om	  oplevelser	  
	  
Vores opfattelse af oplevelser som begreb er baseret på Jantzen og Vetners artikel "oplevelse; 
Et videnskabeligt glossar". Denne definerer oplevelsen ud fra en hedonisk orienteret tilgang1, 
som vi kan bruge til at udlede, hvad der skal til for at skabe den "gode oplevelse". Når vi 
benytter os af begrebet oplevelse, er det baseret på det engelske "experience," som ud over at 
betyde "oplevelse" også indbefatter "erfaring". Grunden til denne brug skal findes i de danske 
oversættelser af "experience economy" og "experience design" som meget af vores teoretiske 
grundlag er baseret på. Det er vigtigt at have dette med, fordi "det at opleve" er en reaktion på 
umiddelbar stimulering af sanserne, hvor det oplevelsesbegreb, som vi betragter, også 
indeholder refleksion og erfaringsdannelse. Oplevelsesøkonomiens fokus er at skabe "gode" 
eller "positive" oplevelser, altså en oplevelse der bringer nydelse eller glæde. "En positiv 
oplevelse - 'en fed fornemmelse' - beror på en tilstandsændring, som kan skyldes et af 
følgende forhold: 
    at en positiv emotion forstærkes 
    at en positiv stemning får fokus (eller objekt) 
    at en negativ emotion afbøjes 
    at en neutral stemning transformeres i positiv retning" (Jantzen og Vetner, 2006) 
 
Vi vil desuden benytte os af begrebet ”oplevelsesrum” til at beskrive de ydre rammer for en 
oplevelse. Oplevelsesrummet er det ydre scenarie, der udspiller sig under subjektets 
oplevelse. Det er ikke det fysiske rum, hvori en oplevelse udfolder sig, men en beskrivelse for 
den samlede stimuli der omgiver subjektet. 
Enhver oplevelse er subjektiv, fordi opleverens forståelsesramme er individuel. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  "Mens	  psykologi	  traditionelt	  har	  haft	  fokus	  på	  afvigelser	  og	  anomalier,	  som	  gør	  individer	  utilpasse	  eller	  
ulykkelige,	  så	  interesserer	  hedonisk	  psykologi	  sig	  for	  de	  aspekter,	  som	  kan	  gøre	  individer	  lykkelige	  og	  (i)	  sociale	  
sammenhænge	  harmoniske:	  fra	  sanselig	  nydelse,	  over	  emotionelle	  vurderinger	  til	  ekstatisk	  glæde"	  (Jantzen	  &	  
Vetner,	  2006).	  "Oplevelser	  vedrører	  hele	  den	  proces,	  hvor	  sanselige	  indtryk	  bearbejdes,	  så	  de	  får	  subjektiv	  
mening	  og	  danner	  erfaringer,	  hvilket	  kan	  blive	  retningsgivende	  for	  præferencer	  og	  forbrugsvaner.	  Den	  store	  
fordel	  ved	  en	  hedonisk	  orienteret	  tilgang	  til	  oplevelser	  er	  dermed,	  at	  den	  kan	  forklare:	  
1.	  sammenhængen	  mellem	  sansning,	  stemning,	  nydelse,	  emotion	  og	  erindring	  i	  erfaringsdannelsen,	  
2.	  individets	  motivation	  for	  bestemte	  oplevelser	  og	  ikke	  for	  andre,	  3.	  det	  aktive	  bidrag	  individet	  skal	  levere,	  for	  
at	  det	  faktisk	  kan	  komme	  til	  at	  opleve	  noget."	  (Ibid)	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"Oplevelser frembringes i et sammenspil mellem ydre impulser på den ene side og på den 
anden side tilbøjeligheder, behov, motivationer og/eller stemtheder som stammer fra 
organismen selv" (Jantzen og Vetner 2006). 
Oplevelsen er ikke "bare" subjektets reaktion på oplevelsesrummets stimuli. Publikums 
oplevelse er således summen af kommunikativ stimulans i kontekst med deres 
prædisponerede forståelsesramme og præferencer. 
Folk har en forestilling om, hvad de går ind til baseret på deres erfaringer. Koncerten og 
kunstnerens andre kommunikationsformer skal stemme overens (sammenhæng i udtryk). 
Hvis publikums forestillinger ikke stemmer overens med det produkt, de får, kan de blive 
skuffede. Det er derfor vigtigt, at man kan leve op til publikums forventninger.  
"Udformningen af oplevelsestilbud må således tage udgangspunkt i den dynamiske relation 
mellem neurofysiologiske pirringer, emotionel ladning, motivation og semiotisk intention, for 
at designet kan appellere til brugernes sociale og følelsesmæssige investeringer i 
produktet" (Jantzen og Rasmussen, 2007). 
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Koncertens	  struktur	  
 
 
Koncertoplevelsen består af en række aktører, som har indflydelse på kvaliteten/værdien af 
oplevelsen. Kunstneren er den fornemmeste og har to performative udtryk; det visuelle og det 
auditive. Det auditive udtryk bliver så forstærket og moduleret gennem lydmanden, før det 
bliver en del af oplevelsesrummet og publikum. Lydmanden udfører herigennem en 
oplevelsesraffinering, og sørger for at lyden (den auditive stimuli) er bedst mulig for 
publikum. Lysmanden tilfører et ekstra element til kunstnerens performance, som 
(forhåbentligt) går i synergi med performancen, og derigennem forstærker kunstnerens 
performative udtryk. før det når publikum. Publikums reaktion på de andre aktører, danner et 
forstærkende feedback til oplevelsesrummet. 
VJ'ens (Video Jockey) opgave er anderledes end de andre, da dennes performance ikke 
nødvendigvis, er umiddelbart forbundet med den eksisterende performance. VJ'en skal køre 
en understøttende performance parallelt med den primære og forsøge at skabe synergi mellem 
de to. VJ'ens performance og den primære bliver derfor én, og giver en større helhed, end de 
to ville have gjort separat. 
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Vi vil i dette afsnit forsøge at give et overblik over rockkoncertens forløb, for at kunne 
sandsynliggøre brugen af visuelle medier, som et led i kreativ udfoldelse. Dette vil vi gøre 
gennem en kobling mellem teknologiens og koncertens udvikling i kontekst med et 
samfundsrelevant historisk perspektiv. 
Historien bag vor tids rockkoncert er interessant, da den har udviklet sig meget, både i 
forhold til den sociale og økonomiske, men også i forløb med den teknologiske udvikling. 
Tidligere har industri og kultur været to modsætninger, der på intet plan kunne arbejde 
sammen, indtil amerikaniseringen splittede, men også koblede den etablerede popkultur 
sammen.  
Op til 1940’erne var underholdningsbranchen at sammenligne med manufakturer. 
Musikbranchen fungerede som et stærkt samarbejde mellem professionelle indenfor alle led 
af produktionen. 
 
 
”Optagelse af en plade blev set som en måde at mangfoldiggøre en engangsoplevelse, en 
original.” (Rørdam, 1992).  
Originaloptagelserne var så at sige studieindspillede liveoptagelser, som kunne give 
fornemmelsen af at være til koncert hjemme i stuen. 
Det havde derfor en enorm betydning, da magnetbåndet og båndoptageren blev opfundet i 
slutningen af 1940’erne, da dette skabte en helt ny produktionsmetode. Nu kunne man 
opbygge og konstruere, det man indspillede. Tidligere var det kun muligt at optage 
"snapshots" af kunstnerens præstation. Dermed mindskede man brugen af originaloptagelser 
og skrevne arrangementer, man gik væk fra at arbejde i øjeblikket, og begyndte så at sige at 
producere musikken for første gang. 
Inden for det populærmusiske felt kunne man eksperimentere i studiet og bare prøve tingene 
af, og se om det bristede eller bar. 
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Det at være musiker ændrede sig også gevaldigt fra 30’ernes og 40’ernes allroundmusikere til 
50’ernes og 60’ernes musikere og deres sangstruktur på "tre akkorder". Ud fra dette kan det 
siges, at rockmusikken var et udtryk for et enormt skift for både produktionsmetoder, 
betingelser, udbredelse samt musikalsk kommunikation og tradition.  
Fokus på rockstjernen bliver født med rockkoncerten, som i dette forløb er interessant i 
forhold til dennes enorme dragning af publikum. Denne genre bryder nemlig med den 
tidligere anonymisering af musikken. Man møder ansigterne bag, og der er fokus på stjernen.  
Rockproduktionen repræsenterer en kollektiv arbejdsproces, og det er denne, der gør det 
vanskeligt at skelne mellem teknikere og musikere i forhold til den kreative indsats i 
produktionen af et nummer. Dette ophæves i rockkoncerten, hvor musikeren bliver hyldet af 
publikum. Musikerne er teknikkens beherskere, og teknikken tjener dem.  
Der eksisterer tre måder at overføre musik på: Via øre, via node og via teknikkens 
optagelse/gentagelse, som hver især er knyttet til et samfundsmæssigt stadie (ifl. Cris Cutler) 
 
1.     Folkemusik = præ - borgerlige (opereres med idealtyper) 
2.     Nodeskriften = borgerlige 
3.     Optagelsesteknikken = højteknologiske samfund 
  
"”Folkemusikken” kommunikeres hovedsageligt mundtligt. Dette betyder, at relationen 
mellem musik og musikere, mellem musiker og samfund, mellem musikalsk indhold og 
kollektivt udtryk er direkte sporbar - ikke selvmodsigende og ikke fremmedgørende. 
Komposition og optræden er et - alle kan tage part - det at lave musik er ikke objektiviseret 
ind i et arbejde, men resultatet af en improviseret variation af kollektivt ejede ressourcer. 
Nodeskriften er negationen af dette princip, idet den objektiviserer værket, muliggør lange 
strukturer, hierakiske systemer, og fastholdelse adskilles. Dette oplever vi i den borgerlige 
koncertform, hvor såvel virtuosen som komponisten hyldes for henholdsvis sublim teknik og 
original behandling af det musikalske materiale. Musikken nydes i de dertil indrettede 
koncertsale af et dannet publikum, der dagen efter under læsningen af anmeldelsen kan 
reflektere over oplevelsen.
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Endelig betyder vore dages optageteknik, at man så at sige ’vender tilbage til øret’, idet 
teknikken giver mulighed for en transformation af de folkemusikalske musiceringprincipper - 
men nu med teknikken som fødselshjælper. Studiet er et instrument, og ’komposition’ bliver 
for udøvere. Selve kompositionsprocessen er kollektiv og består i at finde frem til et riff, der 
så danner baggrund for resten af nummeret, idet der hele tiden bygges ovenpå dette. Det er 
da også blevet normen, at musikere og komponister er de samme personer." (Rørdam, 1992) 
Cutlers har opsat disse tre kategorier, og han mener, at rockkoncerten er præget af alle tre 
musikproduktionsformer. I rockkoncerten brydes disse former, og det er dette, der kan lægge 
op til spørgsmålet: "Er rockkoncerten, som vi kender den i dag ved at dø?". Dette forsøger 
Charlotte Rørdam at analysere i sin artikel: "Rockkoncerten".    
Det sociale arrangement omkring koncerten er tillige også taget fra den borgerlige koncert: 
professionelle musikere, opstemte lyttere,  orkesteret foran publikum, der sidder 
forventningsfulde med ansigtet vendt mod lydkilden etc. Det, der er anderledes, er graden af 
publikums medleven. F.eks. er så noget som at smide trusserne op til et symfoniorkester 
rimelig utænkeligt. Der er selvfølgelig forskel på, hvilken stemning der er hos publikum til en 
Metallicakoncert, og en Madonnakoncert hvor  folk er opslugte af sceneshowet.  
Vores tids koncert er meget præget af en minutiøs tilrettelæggelse. F.eks. har brugen af 
"playback" og "backtracks," brug for dette. Dog eksisterer der sideløbende en mere autentisk 
form for rockkoncert. Dette er et udspring eller en følge af 60’ernes forståelse af musik, der 
var dionysisk frigørende, altså ekstatiske, berusende og grænsesprængende livsstil. 
”Spontanitet, samspil og inddragelse af publikum ligger som idealer i denne udgave af 
rockkoncerten. Det er denne rockkoncertform, der dyrkes på de mange festivals- der da også 
gang på gang får prædikatet ’manglende fornyelse’ hæftet på sig. ” (Rørdam, 1992) 
Det siges, at vi er vidner til, hvordan teknologien overkommer sin fremmedgørende funktion 
gang på gang. I sin tid gjorde de voksende koncerter, at man havde brug for større og større 
anlæg. Dette medførte, at der med tiden blev længere og længere op til kunstnerne, der 
resulterede i, at man måtte sætte store skærme op, der kunne give følelsen af nærhed på trods 
af den fysiske afstand.  
Sandheden er, at musikken næsten altid lyder klart "bedre", hvis man hører musik derhjemme 
på ens eget anlæg (forudsat at man har et godt anlæg). Men hvad er det så, der gør folk så 
fascinerede, og hvad søger de til en koncert? 
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”Rock er et estetisk felt i samtidskulturen, hvor mennesket kan skape en illusjon om å 
overkomme sig selv som sosialt betinget organisme og bryte ut av foreskrevne repertoarer for 
identitetsdannelse. Identifikationproblemet i rock and roll består nettopp i å skape 
opplevelsen av å frigøre sig fra ’repertoarer’ overhovedet for å unnslippe 
anonymiseringstrusselen i de moderne livsomgivelser.” ( Berkaak, 1992) 
Rockmusikken giver plads til store følelser. Det handler om at stå på egne ben og gribe 
dagen.  Alt i alt bliver der indenfor rockgenren lagt stor vægt på rødder, naturlighed, 
jordbundenhed, oprindelighed etc. Det kan siges, at rockmusikken er en form for refleksion 
over det industrielle samfund og den største modsætning til rockens termer er civilisationen. 
 
”Rockkoncerten er dermed et ritual, der opleves og opfattes som en uerkendt erindring om 
tidligere tiders sammenhænge. Fjord Jensen beskriver, hvordan der i det moderne samfund 
findes ritualformer, som ikke er religiøse, men fungerer som om de var det, fordi de er 
udviklet af gamle religiøse former. De er tømt for indhold, men bevaret som form. Og netop 
formen er en opbevaret erindring om sammenhænge, som bibringer ritualerne en rolle og 
fortolkende kraft i mødet med den moderne verdens sekulære indhold. Hvis man dertil 
lægger, at rockkoncerten tilbyder mødet med originalernes aura, bliver dens rituelle 
betydning klarere. Rockens univers er instinktet og det primitives. ”The Animals”, ”Hound 
Dog”, ”Rock’n’roll animal” etc. Alt skal være direkte og tematisere distancen til 
”normalsamfundet”. På denne baggrund repræsenterer 70’erne og 80’ernes tilrettelagte 
performances et ”tilbageskridt” i civilisationens retning!” (Rørdam, 1992) 
 
”Gør-det-selv” metoden var meget populær i 50’ernes Europa, som den såkaldte skifflemusik 
er et eksempel på. Dette er en hybrid mellem afroamerikansk og hvid folkemusik, en genre 
der generelt hører til de unge  
”Den var en puristisk reaktion på ”elektrisk” (rhythm’n’blues musikken,) ”kommerciel” 
(rock’n’roll) og professionalisme (jazz).”(Rørdam, 1992)   
Det var en revolutionerende måde at lave musik på, og den gjorde op med måden, man 
tidligere havde arbejdet med musik. Til dels fordi eftertidens store navne havde været en del  
af skifflebølgen, dette gjorde dog også, at den ungdom, der senere skulle være dem, der 
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lavede den ny musik, lærte at lave musik på anden vis end ved at terpe noder. Man havde nu 
en mere umiddelbar tilgang til instrumentet, end man havde haft før 
I 60’erne kom de autentiske rockkoncerter, og i midten af dette årti kom beatgenerationen.  
Som en konsekvens af de dengang ikke tilstrækkelige anlæg, holdt bands som The Beatles og 
The Rolling Stones op med at tunere i 1966, da de efterhånden tiltrak for stort et publikum, til 
at man kunne overdøve dem, og hengav sig derfor til pladestudiet. Det var på dette tidspunkt, 
at pladestudierne blev en stor del af det at producere musik. Teknikken var med 4-
sporsbåndoptager, der gjorde, at man kunne lave mere avanceret musik end nogensinde før. 
Dette betød også, at musikerne havde mulighed for at være mere med inde over, når der 
skulle produceres og laves nye numre. 
Det var ikke længere kun produceren, der styrede studiearbejdet, dette var også blevet 
musikernes territorium. På samme tid gik man væk fra de traditionelle koncertsale med 
stolerækker. Dermed kom de indendørs koncerter til at ligne de udendørs koncerter mere i 
deres form. 
”Det er en elementær iagttagelse, at beatmusikken ikke blot er et musikalsk udtryk, men også 
en stil  - en livsstil. Musikkens ’budskab’ er da dens miljøskabende, konkretiserende, 
opløsende dimension. Den er et ’generøst pulsslag’ Det er ikke koncertsalsmusik, men 
aktivitetsmusik, dansemusik, musik man foretager sig noget til, musik der danner miljøer, 
kalder på andre aktiviteter. Det er ikke kunstmusik, men funktionsmusik… Musikernes 
fremtrædelsesform er grotesk og obskøn: Det gennemgående karakteristiske ved dem, er en 
kropslighed, der styrer deres optræden, deres påklædning, deres musik og deres tekster. 
Deres koncerter er en slags totalteater, hvor musik, tekst, gestus og kostumer danner en fri 
improviseret enhed, disintegreret, løs og situationsskabende” (Piil, 1981)  
Frigjort kropslighed var det, man dyrkede under disse rytmer. Den store frigjorte masse der 
f.eks. blev dyrket under arrangementer som Woodstock festivalen med dens "Peace, Love 
and Brotherhood" filosofi. Idealerne for hippiebevægelsen kom til at forme rockkoncerterne 
meget i slutningen af 60’erne og derefter. Fokus lå efterhånden mere på de flotte lysshows 
end på kunstneren, og musikkens form gik over til numre, der var lange og ustrukturerede, 
som modsætning til, hvad tidligere kunstnere havde lavet. Koncerterne var mere åbne og 
fulgte ikke nødvendigvis et i forvejen planlagt program og forløb.   
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“Som efterfølger til den politiserende 60’er-rock, der af mange ses som rockens ’golden age’, 
er Bowies indstuderede dommedagsprædikant med hennahåret, den omhyggelige makeup og 
bøsseatituderne en frygtelig torn i øjet, fordi han netop ikke er ’ægte’ repræsentant for 
ungdommen, for han synger ikke om undertrykkelse og om vigtigheden af at forandre verden. 
Bowie er ikke nogen oprører, men (tilsyneladende) en defaitistisk undergangsæstetiker, der 
bevæger sig rundt i eskapistiske science-fiction universer. Bowie er ikke nogen ’ægte’ 
rocksanger, for han er ikke umiddelbar, tværtom er hvert skridt på scenen på forhånd 
koreograferet, hver lille gimmick i lanceringen af ham veltilrettelagt med sikker sans for 
mediernes reklameværdi. Bowie er ikke ’ægte’ overhovedet, for han viser ikke sit rigtige 
ansigt, han er en maske, et billede, en konstruktion.” (Gudiksen, 1989) 
Med Bowies mange ansigter får han ændret rockkoncerten til en tilrettelagt performance. Her 
starter et nyt kapitel i rockkoncertens historie, hvor den visuelle side får et større præg. 
Rockkoncerten er ikke længere så enkel, den bærer efterhånden mere præg af show, og man 
begynder endda at kunne købe videoer af koncerterne. Naturligheden opgives på scenen og af 
publikum.  
Efter den nye form for performancekoncerter, sker der et brat skift i tendenserne, da punken 
slår ind. Her bliver der lagt mere vægt på at komme tilbage til musikken, dette ses som en 
protest mod 68-generations fordybelse i det jordbundne. Dette var et forsøg på at komme 
tilbage til rødderne, hvilket er noget, man har set mange gange i rockens historie.  
”Vi forestiller os kunsten som en pågående renovasjon av tegnsystemene. Jeg vil kalle dette 
bestrebelsen mod autetisitet. Jeg vil altså ikke se på autentisitet som en påvisbar egenskap 
ved verket, men en type forestilling om eller opplevelse av relasjonen mellem den ytre 
yttrykksform (verket) og det indre yttryksbehovet (inspirasjon). Autentisitet kan derfor 
formuleres som opplevelsen av at det ikke eksisterer noen ’hindrende’ eller ’korrumperende’ 
instans mellem intensjon og tegn, eller mellom tegn og det betegnede. Sagt på motsatt måte: 
Autentisitet er illusjonen om fravær av en tegninstans.” ( Berkaak, 1992) 
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I 70’erne  så man en udvikling i den performance, som fandt sted på scenerne. Her bestræbte 
 man sig ikke længere på at lave noget diamentralt modsat i forhold til den klassiske koncert, 
man bruger den nærmere som udgangspunkt, for hvad man selv vil nå frem til. Dette betød at 
man begyndte at se det, som vi i dag kalder et show, og som udmærkede sig ved at inddrage 
elementer fra teaterkunst. I 80’erne brød Hip Hop og rap frem, som var et svar på discoen, 
der havde domineret slutningen af årtiet før. Teknikken (som f.eks. turntables) var ikke 
længere noget, der blev holdt indenfor studiets fire vægge, nu fik den lov at være med live. 
Den fik lov at have samme værdi som et instrument.  
I 90’enre så man en ny tendens i rockkoncertens form med udbredelsen af housemusikken, 
der bygger på alle de muligheder, som teknikken har skabt. Formålet med denne form for 
musik er massedans, som foregår på klubber, hvor der spilles det meste af natten. Disse 
arrangementer blev kendt under navnet "raves", som bliver afholdt i gamle fabrikshaller eller 
andre store haller. Disse arrangeres udenom det officielle miljø. Denne genre er dog mere 
gennemgående i lande som Sverige og England, end den er her i Danmark. Det interessante 
ved genren i forhold til rock er, at den ikke har nogen konkrete stjerner bag sig, og at den 
udelukkende er bygget op instrumentalt. Numrene er lange og er svære at adskille. Musikken 
bygger på inspiration fra soul, discomusik og europæisk technorock, den blev udviklet 
allerede i 70’erne i Chicago med trommemaskiner. 
”…Och anledningen till att house blev så brett är att det är ganska repetitiv musik, den har 
inte det där böljande mönstret som hiphopen har… hiphop måste du va bra på och dansa till 
men just det här var en dansstil som var mycket lättare för alle att ta del av, plus då att det 
var meningen att man skulle gå dit och dansa. Och det gjordes ganska stora events med 
mycket strboskop och mycket ljus och mycket rök. Vilket snabbt då innebar att man för at 
kunna dansa hela natten var tvungen att ta på sej kläder som man sket i. Medan hiphopparna 
alltid har varit väldigt uppklädda, väldigt märkedsmedvetna, väldigt stilmedventa – du mpsta 
ha det absolut senaste i jympadojor annars är du en för evigt jöns. Så helt enkelt…vem som 
helst kunde vara hipp med acid house, för det fanns inga rejler för och vara hipp, även om 
det på sätt och vis till slut blev en uniform det också dom stora tröjarna……Men det er en 
helt klart mer demokratisk ungdomstrend som blev fullständigt gigantisk” (Tegner, 1991) 
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Det er dansen, der er i fokus, det er igennem den man fortæller, hvem man er. Rytmen og 
energien er det, der holder ravet i gang. Den hiver folk væk fra deres hverdag og faste rutiner, 
giver dem et pusterum. Musikken samler folk til en stor gruppe af dansende mennesker. 
”Det er första gången, som alle är med, som svarta och vita danser tilsammans, på samme 
klubbar til samma musik. Det ä rädda för ungdomkarnas kraft, den gemenskap somsäger at 
vi alla kan göra vad vi vill, vi kan störta vem vi vill. Vi är nästa generation.” (Tegner, 1991) 
 
Man er aldrig alene på dansegulvet, man har ingen fast partner, man danser med alle og i den 
grad også med sig selv. I denne genre har pladespilleren fået status som et kreativt 
instrument, kunstneren bag er DJ’en. Udviklingen har gjort, at musikken er blevet til et 
lydmateriale, som alle kan gå ind og redigere i. Teknikken har fået en langt større plads i 
musikkens verden, da denne form for musik kreeres ved hjælp af: en sampler, synthesizer og 
computer, som gør det muligt at synkronisere stemmer perfekt. Produktionen foregår med 
dyrt udstyr, det er dog en billigere metode, end at skulle have musikere på. Det er nu muligt 
at spille live også i mindre sammenhænge, og dermed har teknikken har givet livemusikken 
større udbredelse.  Til ravesene er det den optagede musik, der udgør instrumentet. 
Hvor rocken bestræber sig på at være jordnær, stræber housen mod pirring af sanserne. 
Housemusikken underbygges da også af lysshows og videoer med en DJ som musiker og 
musik uden lyrik. 
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Perspektivering	  
	  
Teknologiens muligheder har altid spillet en rolle i performativ kunst, om det er teater, 
koncerter eller film. Kunstneren agerer kreativt ud fra de muligheder, han er givet. Genrer 
udspringer både af sociale forhold og tekniske muligheder. Vi ser igen og igen gennem 
historien, hvordan tilgængeligheden af teknologi giver kunstnerne mulighed for at 
eksperimentere med nye virkemidler. Punken var nok et svar på 68 kulturen, og i endnu 
højere grad et oprør med den daværende politiske virkelighed, men var samtidigt også et 
resultat af økonomisk tilgængelighed af instrumenter; gud og hver mand havde nu 
eksempelvis adgang til en el-guitar. Ligeledes har teknikkens kunnen skabt mulighed for, at 
alle kan blive moderne "popstjerner". Lip-sync, kæmpe scener, fyrværkeri og generel 
scenekunst gør det muligt at få en god koncert ud af selv den mest håbløse sanger.  
I dag ser vi et boom af indspillede medier. Med moderne hjemmestudier er det muligt at lave 
gode demoer i massevis. Indspilningsmulighederne er enorme, og vi står nu i en situation, 
hvor det er håbløst for forbrugeren at navigere gennem undergrunden. Den elektroniske scene 
er stadigt voksende, og med computerprogrammer som Ableton Live er det nu nemmere at 
producere og spille live end nogensinde før. Det visuelle aspekt og publikums interaktion får 
her mere plads, hvilket giver mulighed for andre typer oplevelser og til dels 
helhedsoplevelser.  
Musikkulturen er gået ind i et "gør det selv" stadie, hvor musikernes tekniske muligheder er 
enorme. 
I dag er det computerens tilgængelighed og massive kræfter, der gør det muligt for 
kunstneren at udvikle sig kreativt; både auditivt og visuelt. Kunstnerne har dermed mulighed 
for at kreere værkerne gennem computerens muligheder, men har ofte ikke mulighed for at 
fremvise det til deres koncerter. 
Teknologiens betydning for udførelsen af koncerter, er stor. Musikkens samfundsmæssige 
betydning og dens fysiske form er ikke implicitte. Teknologiens muligheder styrer udtrykket, 
mens samfundet bestemmer betydningen. Musikken har som objekt derfor ingen 
værdiladning, andet end den umiddelbare stimulans den tilbyder. Den samme sondring kan 
laves med visuelle virkemidler, som har den samme umiddelbare effekt som musikken. Hvis 
vi vender tilbage til kaffeanalogien, kan vi her snakke om betydningen af kaffens brygning. 
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Dette betyder meget for smagen om det er espresso eller stempelkandekaffe, og dette påvirker 
konsumentens oplevelse. Historien bag kaffen er oplevelsesberigende, da subjektet får sat 
brygningen i perspektiv. Det er subjektivt om det ene af bedre end det andet, og 
konsumentens valg bliver truffet ud fra tidligere erfaring og umiddelbar stemthed.  
Ligeledes bliver dét at gå til koncert truffet ud fra en forestilling om en berigende oplevelse. 
Opleverens tidligere erfaring med kunstnerens materiale og billede udadtil, skaber en 
forventning om, at koncerten kommer til at reflektere dette. Hvis disse ikke stemmer overens, 
mister kunstneren og koncerten sin autencitet, hvilket medfører, at publikum bliver skuffet og 
i yderste instans går fra koncerten. Et godt eksempel på dette kunne være Lou Reeds koncert i 
DR's koncerthus, hvor mange havde forventet at få en smuk violinkoncert og i stedet blev 
serveret en ordentlig omgang "infernalsk" støj. 
For at kunne indfri/imødekomme disse forventninger, skal man kende de forskellige genrer 
og deres betydning for at kunne tilpasse koncertsalen til sit publikum og sin kunstner. I 
60'erne så man, at teknologien ikke længere kunne levere den oplevelse, som publikum 
forventede at få. Dengang var det noget så simpelt, som at folk ikke kunne høre musikken på 
lang afstand, i dag er problemet et andet. Mennesker bliver formet af den kultur, de er 
omgivet af, og der er ingen, der kan modsige, at den nuværende kultur er utroligt præget af 
teknologiens muligheder. Den grafiske repræsentation gennem medier som computer og TV 
og en tilvænning til megakoncerter. Dette har gjort, at publikum har ændret synet på 
koncertens visuelle udtryk. Man kan derfor forestille sig, at de savner et spillested, der 
repræsenterer tidsånden.  
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Spillestedet	  	  
STARS	  
	  
Spillestedet STARS (Storstrøm Amts Rytmiske Spillested) har eksisteret i over et årti, og er 
et af 20 regionale spillesteder på landsplan. Spillestedet styres af Andreas Linsdell,  samt 4-5 
ansatte i administration, 18 løst ansatte i bar og garderobe, og omkring 50 frivillige. De 
modtager godt to mio. kr. årligt i tilskud fra staten  og arrangerer over 100 koncerter om 
året.(www.stars.dk/Om_STARS, 10-6-2010) Disse koncerter er inddelt efter tre størrelser: 
K1 (små koncerter), K2 (mellemstore koncerter), og K3 (store koncerter). Der er visse krav, 
STARS skal leve op til i følge aftalen med Vordingborg Kommune og Statens Kunstråd, 
f.eks. hvor mange store koncerter der skal afholdes, og hvilke genrer der skal repræsenteres 
på deres spillested. 
(http://www.kunst.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Musik/Regionale_spillestder/Stars.
pdf,10-06-2010) 
STARS beskriver selv deres opgave således: 
"Spillestedets vigtigste opgave er ikke at slumre hen! Vi lever af og holder af vores område, 
og der hvor vi bor, men det er bare så vigtigt, at vi aldrig bliver ædt op af provinsens 
tilbøjelighed til at 'gøre som vi plejer' og først turde give sig i kast med nye moder og 
tendenser flere år efter, storbyerne er blevet ramt. Vi bliver aldrig et storbyspillested som i 
Berlin, Hamburg eller København - men hvis ikke STARS gør det, så er der ingen her i 
området, der bygger bro til nye bands, genrer og musikalske kunstnere." 
(www.stars.dk/Om_STARS, 10-6-2010) 
Dette bestræber STARS sig på ved at forsøge at være med på de nyeste trends og sikre en høj 
kvalitet af koncerterne. Dette gør de ved at forsøge at understøtte kunstnerens visuelle udtryk 
i nogle anledninger. Da det kræver meget tid og mange ressourcer, er det ikke muligt at 
benytte sig af dette til alle arrangementer og koncerter på spillestedet, men blot omkring 20%. 
(Linsdell, 20-4-2010) 
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Allerede i bookingfasen researches der på kommende bands visuelle udtryk, deres spillestil, 
og man overvejer forskellige muligheder for at understøtte bandets performance. 
"... den visuelle oplevelse er faktisk den, du oftest kan huske bedre end lydoplevelsen... Derfor 
er den visuelle del ekstremt vigtig. Og den bliver i mine øjne tilsidesat. Man ser et større og 
større fokus på det visuelle, der skal spille sammen med orkestret i sin helhed. Problemet er 
... med vækstlags orkestre, at de ikke har råd til at fokusere på det visuelle." (Linsdell, 20-4-
2010) 
Kunstnernes fokus er et godt lydende album, dygtige musikere på scenen osv. Kunstnerne 
medbringer heller ikke en lysmand, men benytter blot spillestedets, da det er en mulighed for 
at spare penge. Allerede fra start halter det visuelle bagud i forhold til lydoplevelsen. 
(Linsdell, 20-4-2010) 
Det er derfor STARS ønsker at bidrage med ressourcer, så ofte budgettet tillader, og så ofte 
de vurderer, at det muligvis kan give en større oplevelse. 
 
 
Finansiering	  	  
	  
At forøge koncertoplevelsen er en dyr forretning. Det koster ekstra tid og kræfter at skabe 
"noget særligt," og STARS havde ikke kunnet finansiere nogen af disse tiltag uden 
tilskudsgivere. Det være sig f.eks. Statens Kunstråd, der giver omkring 2 mil. kr. årligt i 
støtte. Dette er strengt nødvendigt, da STARS som regionalt spillested i provinsen, har så lavt 
et publikumsgrundlag (Linsdell, 20-4-2010). Men netop ved at have fokus på et godt 
kunstnerisk niveau og et ønske om udvikling, modtager STARS ekstra støtte for disse tiltag. 
Nogle af deres største produktioner har således kostet op imod 300.000 kr. (Linsdell, 20-4-
2010). Disse produktioner ses sjældent i samme størrelsesorden hos andre regionale 
spillesteder.  
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Konventioner	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STARS har forsøgt sig med at ændre koncert konventionerne flere gange med blandede 
resultater. I en produktion med Mani Spinx og Lily Electric blev der eksperimenteret med at 
gøre auditiv og visuelt indtryk ligeværdigt; Lysshowet blev derfor forsøgt forstærket. 
Dog var reaktionen fra publikum tidligt i processen negativ. Andreas Linsdell mener, at fejlen 
lå i brandingen af koncerterne - de blev kaldt "kunstproduktioner". Dette resulterede i et 
mindre billetsalg, da publikum ikke nødvendigvis er interesserede i at se noget nyskabende, 
men viser nærmere forandringsangst, og vil umiddelbart hellere fastholde de traditionelle 
koncertkonventioner.  
STARS har efter evalueringen af disse koncerter konkluderet, at grundet publikums 
forandringsangst skal performances ikke sælges som "kunstproduktioner", da det påvirker 
billetsalget negativt. 
Dette er dog ikke et argument for at lade rockkoncertens konventioner stå. Andreas Linsdell 
forklarer således: 
"Det er meget federe at skrive, hvem der kommer og spiller - og SÅ give den der særlige 
oplevelse... Publikum går herfra og siger: "Hold da kæft, det var noget særligt," eller "det 
var mærkeligt," eller "det var vildt fedt"... Det er plus ting det hele," og "der er ingen tvivl 
om, at kvaliteten er i orden; det kunstneriske udtryk/niveau er ekstremt godt."(Linsdell, 20-4-
2010) 
Derfor er publikum overvejende glade for forandring, en speciel oplevelse, men ikke 
forventningen om forandring. 
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Fordele	  ved	  særlige	  oplevelser	  	  
Der har ikke været dybdegående undersøgelser omkring fordelene ved tiltag som STARS har 
forsøgt at udvikle. Det er således svært at sige noget konkret om f.eks. øget billetindtjening 
eller publikumsreaktioner. Andreas fortæller dog, at deres arbejde har to væsentlige fordele: 
Artisterne er nemmere at tiltrække, og arbejdsmiljøet bliver bedre på spillestedet.(Linsdell, 
20-4-2010) 
STARS' arbejde har sikret dem et godt ry i branchen, og kunstnere er derfor mere tilbøjelige 
til at besøge deres spillested frem for andre i samme region, og hvis de har oplevet et godt 
serviceniveau og engagement, er de også gladere for at besøge spillestedet igen. 
På STARS er de i høj grad afhængige af frivilligt arbejde, som udgør omkring 50 personer. 
Disse medarbejdere, såvel som de fastansatte, føler større arbejdsglæde, da de er med til at 
udvikle bedre koncerter og give brugerne en bedre oplevelse; det gør deres arbejde mere 
spændende. 
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STARS er ikke nybegyndere i at tilføre noget visuelt til koncerten. Deres erfaring viser, at 
publikum og kunstnere er glade for, at der tilført noget ekstra, selvom de ikke altid bemærker 
det. 
STARS' struktur har fundament i et stort antal frivilligt ansatte. Dette, og støtte fra Statens 
Kunstråd, tillader dem at eksperimentere og udvikle den traditionelle koncertform, mens de 
frivillige får erfaring i faget, tilgang til oplevelser og et større engagement. STARS har 
mulighed for at skabe spændende oplevelser, der ellers ikke ville være tilgængelige i 
provinsen og ikke ville have været muligt at skabe med udelukkende betalt arbejdskraft. 
Andreas Linsdell forklarer, at en af STARS' (såvel som andre regionale spillesteders) 
vigtigste opgaver er at støtte f.eks. vækstlagsartister og generelt at støtte den musikalske 
kultur. Disse har ikke råd til at fokusere på det visuelle, og derfor bidrager STARS til dette, 
så ofte budgettet tillader det.  
I deres bestræbelser på at puste nyt liv i koncertkulturen, har de fundet frem til, at betegnelsen 
"kunst" afskrækker publikum fra koncerterne. De vil som udgangspunkt opleve kunstneren, 
som de plejer, i den traditionelle koncertform. Det er dog STARS erfaring, at publikum oftest 
er positive stemt, når de oplever yderligere elementer. Der kan dog ikke ses nogen økonomisk 
fordel på kort sigt; "Hvis man bliver ved med at sørge for, at koncerterne er visuelle eller 
rummer noget særligt, eller har en lille smule unikhed, jamen så kunne man forestille sig, at 
folk på den lange bane vælger at gå hertil."(Linsdell, 20-4-2010) 
Det har til gengæld givet dem er godt ry i branchen, der giver dem mulighed for at tiltrække 
nogle større kunstnere, end deres publikumsgrundlag tillader, samt givet dem et mere 
engageret personale. 
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Livemediering	  
	  
Nogle spillesteder har forsøgt sig med udvikling og fornyelse af den traditionelle 
rockkoncert. 
STARS har for eksempel ved mange lejligheder blandet ny og gammel teknologi og forsøgt 
at give rockkoncerten et frisk pust. Eksempelvis har de benyttet sig af projektorer til at 
udvikle nye visuelle oplevelser; som f.eks. projektering af ild på tre af rummets fire vægge til 
en Suspekt koncert for at symbolisere helvede (grundet rap gruppens "dæmoniske 
musikstil"). Sammen med 1 meter høj tøris røg, og en temperatur på omkring 40 grader 
skabte man en koncertoplevelse udover det sædvanlige.  
Andreas Linsdell ser også udviklingspotentiale i mediering med liveoptagelse. Således kunne 
man placere kameraer for enden af guitaristens guitar, inde i trommeslagerens lilletromme, 
eller på sangerens mikrofon. På storskærme eller videoprojektioner kan man vise 
optagelserne direkte og give et helt nyt visuelt perspektiv på en almindelig koncert. 
Pumpehuset i København K. bruger til mange af deres koncerter 3 projektorer til 
livemediering bag scenen og i siderne foran scenen (på samme måde som vi forestiller os 
dem installeret, se skitser i bilag). Projektorerne bliver som oftest brugt af VJ's, der står for 
det visuelle udtryk, som oftest til elektroniske koncerter. 
Pumpehuset har i skrivende stund tendens til at ansætte en selvstændig VJ til deres, som 
oftest, elektroniske koncerter. Sidst til en Distortion festival koncert d. 3 Juni 2010 med "VJ 
KOBE". 
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Designforslag	  resumé	  
	  
Vi har udarbejdet et designforslag (vedlagt som bilag), der opsummerer vores tese og 
løsningsmodeller. Dette designforslag beskriver, hvordan nogle musikperformances ville 
kunne nyde godt af at få induceret et visuelt element, og hvordan implementeringen af 
videoprojektorer ville kunne dække dette behov i mange tilfælde. 
Vi håber, at en ny standard på f.eks. regionale spillesteder ville kunne give vækstlagsband og 
større kunstnere mulighed for at designe deres visuelle udtryk og medbringe det på deres 
tours uden at skulle bekymre sig spillestedets tekniske udstyr. 
Vi beskriver også spillestedernes erfaring med udvikling og fornyelse af traditionelle 
rockkoncerter og giver konkrete eksempler på udførelsen af nogle af disse "eksperimenter". 
Til slut opstiller vi et teknologisk designforslag, der beskriver en mulig opsættelse af 3 
projektorer, 5 kameraer, og en videomixer. Dette forslag er skitseret for at give en idé om, 
hvor det ville være optimalt at placere udstyret. 
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Med udgangspunkt i vores designforslags tekniske del, vil vi beskrive brugen af et setup til 
visuelle performances.
 
 
Flowdiagrammet ovenfor beskriver dataoverførslen mellem udstyret i opstillingen. Øverst ses 
5 kameraer, der i dette eksempel giver fem live inputs. Kameraerne kunne med fordel rettes 
mod scenen, publikum, eller give closeup billeder af kunstnerne. Inputtet bliver behandlet af 
en videomixer, der i dette tilfælde (Edirol V-8) kan modtage op til 8 inputkanaler.  
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Videomixeren giver mulighed for at redigere rå videomateriale, som f.eks. kamerainputs, live 
og sende det til et output (projektor). Edirol V-8 har indbyggede effekter, overgange, osv. 
Man behøver derfor ikke en computer for at skabe visuelle effekter. 
Yderligere input er en PC eller Mac, der sideløbende kan køre videoredigeringsprogrammer. 
Der findes meget software til formålet, såsom Resolume, VDMX, PCDJ VJ, osv. Vi vil 
demonstrere dette via softwaren "GrandVJ", da det er utroligt ligetil og langtfra tidskrævende 
at sætte sig ind i.  
"GrandVJ is a real-time video mixer software allowing to compose up to 8 layers of Video on 
the fly. Take any video from your hard drive, add effects to it and start making your own 
video show." (http://www.arkaos.net/product/index.php?catid=1&pid=1001&iid=42, 10-06-
2010) 
Programmets overordnede formål er at behandle videodata og sende det til en ekstern monitor 
(i dette tilfælde, en videomixer). Softwaren har tonsvis af muligheder for liveredigering og 
behandling af video, billeder og kamerainput såsom webcam.  
Fordelen ved at bruge både udstyr og software, der er nemt at gå til, er 
anvendelsesmulighederne på f.eks. regionale spillesteder. Man behøver således ikke at 
uddanne personale eller hyre eksterne VJ's (omend de sandsynligvis er dygtigere). Frivillige, 
som spillestederne beror meget på, ville således sagtens kunne styre de visuelle effekter med 
et minimum af træning. Der kan benyttes visuelle effekter fra VJ software, men også blot 
kamerainputs og videomixerens indbyggede effekter. 
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1. File-browser, effekt-browser, osv. 
2. Redigering af effekt, visual, mixing eller position 
3. Mikrofon - programmet tilpasser visuals hastighed til musikkens tempo / MIDI registrerer 
inputs af f.eks. keyboard eller andet software 
4. Visual-bank, hvor man kan lagre sine sets af video, billeder, eller live-inputs, så de er 
hurtigt tilgængelige 
5. Output preview 
6. Video kanal mixer, til livemediering af op til 8 simultane video-afspilninger. 
 
I vores eksempel sendes video til 3 projektorer, via en almindelig video-
overførselsforbindelse. Billederne bliver projekteret op på vægge eller lærreder (se skitser i 
designforslag for forslået placering). De vigtigste parametre for valg af projektor er opløsning 
og lysstyrke. Det er forholdsvis ligegyldigt, hvor mange dB den larmer, eller hvor meget den 
vejer, da den skal fastmonteres og bruges under koncerter. 
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Delkonklusion	  
	  
De fleste spillesteder har erfaring med at bruge projektorer i deres koncertlokaler, men det er 
ikke blevet fast inventar. De spillesteder, vi har snakket med, har haft gode erfaringer med 
udvikling af den visuelle side af koncerten.  
Det er nemt at anvende de moderne tekniske muligheder, og man behøver således ikke en 
længere indlæringsperiode for at kunne anvende teknologien og softwaren. Vi ser et 
udviklingspotentiale i brugen af liveoptagelser fra kameraer og projektering, hvis kunstnerne 
var sikret mulighed for at anvende teknologien på alle spillesteder.  
Yderligere en fordel ved brugen af kameraer, projektorer og en videomixer er, at det er en 
billig løsning til at tilføre koncerter ekstra visuelt output. 
 
	  
Design	  evaluering	  
	  
Vi sendte vores designforslag til Fabian Holt, der har en Ph. D. i Musik, og specialiserer sig i 
kulturelle events og musik i den digitale tidsalder for at høre en fagmands vurdering af vores 
ideer og koncept. 
"I har fat i noget væsentligt. Der er ingen tvivl om, at den visuelle side kun er højt udviklet 
ved arenakoncerter, fordi der skal gøres noget ekstra for at få bandet ud til det store 
publikum dér, og fordi der er økonomiske midler til at udvikle et sceneshow, man kan rejse 
med - lige som en vandreudstilling på museerne." (Fabian Holt, 31-05-2010)  
Fordelen ved at skabe faste tekniske rammer er, at vækstlagsband hverken behøver erhverve 
eller transportere det nødvendige udstyr. De kan således blot skabe en stil eller et digitalt set. 
De har muligheden, som de enten kan benytte sig af eller fuldstændigt lade være. Det 
overordnede mål er at give artisterne rammerne, hvor de har en chance for at benytte sig af 
den moderne teknologi. 
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"En rockkoncert for et lille publikum har historisk set været ret usminket og vundet styrke i 
kraft af det umiddelbare nærvær uden effekter. Når der f.eks. gives mere gas med blændende 
beamere på Vega og i X-Factor, kan det være flot og skabe en flot ramme men ikke 
nødvendigvis en bedre helhedsoplevelse." (Fabian Holt, 31-05-2010)  
Andreas mente også, at nogle genrer bør stå urørt. Han mente f.eks. ikke, at jazzkoncerten bør 
udvikles, da den "hviler i sine rammer". Det er ikke nødvendigvis alle performances, der har 
brug for at få skærpet deres visuelle udtryk; det er ikke et krav at bruge projektorer, kameraer 
og livemediering, hvor det ikke er hensigtsmæssigt.  
Vi vurderer ikke, at livemediering behøver at være hverken prangende eller fokusstjælende; 
man kan sagtens skabe et underspillet visuelt udtryk. 
"Visualitet i musikperformance: Det visuelle er bestemt ikke fremmed, har altid spillet en 
rolle, men når det begynder at blive en selvstændig variabel, dvs. når det har sit eget liv som 
en kunstart ved siden af eller sammen med den musikalske kunstart, så opstår en kompleks 
situation. Der kan være synergi og negativ konkurrence, dvs. støj." (Fabian Holt, 31-05-
2010)  
Altså bør man tilpasse det visuelle indtryk, man skaber til en koncert, så det ikke fjerner 
fokus fra det auditive, eller modsætter sig musikkens udtryk. Det er op til kunstneren at 
afgøre, om han/hun vil benytte sig af koncertstedets faciliteter.  
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Analyse	  
	  
Vi behøver ikke livemusikere for at kunne spille musik til en fest, der har vi nu de lagrede 
medier. Der er ingen tvivl om, at koncerten på nuværende tidspunkt ikke har lige så stor 
samfundsbetydning, som den har haft før, hvor den var materialiseringen af en modkultur. 
Fordi musikken i dag er meget nemt tilgængelig, går vi ikke i så høj grad til koncerter for at 
høre musikken, men i højere grad for at opleve den. Langt den største del af publikum er ikke 
musikaficionadoer, men almindelige lyttere med en stor tærskel over for den lydmæssige 
kvalitet.  
"Hvis man kommer som musiknørd og siger 'jamen lyden er dårlig'; det er sgu ikke vigtigt for 
langt de fleste, de oplever på nogle andre måder" (Michelsen, 22-04-2010). 
 Koncerten er en sociokulturel konstellation, som gennem tiden har været udtryksform for 
forskellige budskaber. Det handler mere om, hvad kunstneren prøver at sige end den 
egentlige objektive form af koncerten. Det er ikke uden grund at en meget stor del af alle 
sange, der bliver skrevet, handler om kærlighed. Publikum vil spejle sig i kunstnerens udtryk, 
men dette kræver, at performancen er samtidsrelevant. 
"Problemet er, at noget af koncerten er ved at blive et forældet medie" (Michelsen, 22-04-
2010) 
Man kan spørge sig selv om, man overhovedet har brug for koncertmediet. Vi har i dag 
utroligt mange oplevelses- og underholdningstilbud, som kan leveres billigere og ofte også 
lettere tilgængelige løsninger på en kedelig lørdag.  
"Al almindelig sund fornuft siger, at konkurrencen er blevet større, og hvis man accepterer 
den præmis, så kan man måske argumentere for, at koncerten er gået hen og blevet et 
forældet medium, altså det er ikke rigtig det, der er tidssvarende. Hvis man kigger ud i 
populærkulturen, så forekommer det mig, at film er meget mere spændende og interessante 
for langt de fleste." (Michelsen, 22-04-2010).  
Charlotte Rørdam (som nævnt i det historiske afsnit) havde allerede fat i rockkoncertens fald 
i 1992.  
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"Rockkoncerten er ud fra Cutlers kategorier præget af alle tre musikproduktionsformer. I 
rockkoncerten brydes disse, og som jeg vil forsøge at vise senere, skimtes konturerne af en 
udvikling, der sætter spørgsmålstegn ved, om rockkoncerten som vi kender den i dag, er ved 
at være en død sild?" (Rørdam).  
Hos de små spillesteder har vi ikke set nogen essentiel udvikling i mange år, og mens folk 
betaler mange penge for at stå på en mark sammen med 85.000 andre, når The Rolling Stones 
brager igennem i et virvar af vild teknik. En teknik som de små spillesteder ikke har nogen 
mulighed for at leve op til. Rolling Stones kan trække et sådan publikum, fordi folk forventer 
at få en god oplevelse, og det betyder meget i konkurrencen mod de andre nutididige 
oplevelsesmedier  
Hvis de små spillesteder skal vinde deres territorium tilbage, bliver de nødt til at kunne sikre 
bedre oplevelser, eller i hvert fald at kunne levere forestillingen om at kunne. 
Man bliver således nødt til at finde ud af, hvad publikummet vil have ud ad koncerten, og 
dette kan være svært. Ethvert band er forskelligt, og spillestederne bliver derfor nødt til at 
have teknologier til rådighed, der kan applikeres til forskellige scenarier. 
Vi bliver derfor nødt til at splitte koncerten op i dele for at kunne få et overblik over de 
forskellige delelementer. For det første har koncerten objektive (stimulansorienterede) og 
subjektive kvaliteter. De subjektive kvaliteter er baseret på publikums erfaringsgrundlag, og 
dette kan vi derfor ikke ændre. De objektive kvaliteter er derimod de scenarier, der udspiller 
sig i oplevelsesrummet. Som forklaret i det teoretiske koncertafsnit er der her hovedsageligt 
tale om auditiv og visuel stimuli. Derudover er der tale om en positiv/negativ feedbackløkke, 
internt mellem publikum. Det vil sige, at publikums reaktion på performancen 
(oplevelsesrummets stimulans)  påvirker det omkringværende publikum i en positiv eller 
negativ retning. Igen er der her tale om en faktor, som vi kun indirekte har indflydelse på. Det 
vi derimod kan ændre, er den auditive og den visuelle form. Som beskrevet tidligere er den 
auditive form utroligt veludviklet, og det er derfor oplagt, at man skal arbejde med det 
visuelle aspekt i stedet. Det visuelle udtryk under koncerten i de mindre spillesteder er 
betydeligt. Vi så her et stort skel mellem teknologiens muligheder, som har formet 
koncertformen siden dens begyndelse og teknologiens udbredelse. Teknologien har netop 
udviklet sig i stor grad, men dette er foregået omkring megakoncerterne og ikke i så stor grad 
hos de mindre spillesteder. Herfra kan vi dog trække inspiration og erfaringer. Skærmene til 
de store koncerter har været tænkt som at have en praktisk funktion, men har udviklet sig til 
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at give et ekstra visuelt element til koncerten. Dette kan vi trække ind i det lille spillested ved 
hjælp af projektorer og derigennem understøtte performerens udtryk. Samtidigt har 
megakoncerternes udbredelse (som ved festivaler, arenakoncerter og andre store 
arrangementer) givet folk en umiddelbar association mellem disse grafiske virkemidler og 
koncerter. Da folk er blevet forvænte med denne udformning af en koncert, kunne man fristes 
til at forstille sig, at de derfor bliver understimuleret til spillestedernes mindre koncerter, da 
disse mangler de elementer.  
Teknologien former således vores oplevelsesinstitutioner, og koncerten, på trods af dens store 
samfundsrelevans og betydning, er ikke andet end dette. At The Beatles lød som de gjorde, 
var ikke en essentiel del af rocken. Det var nærmere en kulturel legemliggørelse af tidsånden 
gennem tidens teknologi. The Beatles kunne derfor have lydt på mange andre måder og 
stadig have haft den samme sociale betydning. Ingen blev skuffede, fordi ingen forventede 
mere. 
Musikkens betydning har ændret sig gennem tiden, og ligeledes har musikerne. Mennesker 
bliver formet af den kultur, de er omgivet af, og der er ingen, der kan modsige, at den 
nuværende kultur er utroligt præget af teknologiens muligheder. Især har 
oplevelsesteknologien og videnskaben ændret sig drastisk gennem det sidste årti. Med 
internettets muligheder og filmindustriens fantastiske grafiske egenskaber har vi ændret synet 
på underholdning og oplevelser. Det er ikke længere muligt at imponere publikum 
udelukkende via scenens blinkende lamper. Spillestedernes opgave er derfor at skabe noget 
ud over det sædvanlige, hvis de vil tiltrække et publikum. Dette kan være svært, når 
spillestedet ikke har udviklet deres visuelle udbud synderligt de sidste 50 år. 
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Konklusion	  
	  
Med udgangspunkt i ønsket om at bidrage til kunstneres performances i rockkoncerter, har vi 
analyseret mulighederne for dette i form af moderne teknologi. Med tesen om at visuel 
stimuli er en essentiel del af en rytmisk koncert, var det oplagt at kigge på mulighederne for 
at forhøje netop denne del af oplevelsen. 
Optimalt set er koncerten en symbiose af kunstneres auditive og visuelle udtryk. Det auditive 
er selvfølgelig skabt af kunstneren selv, men bliver også behandlet af en lydmand. Det 
visuelle indtryk bliver som regel blot behandlet af en lysmand, der typisk ikke har mere end 
en halv time til at forberede sig. Erfaringen viser, at det visuelle indtryk ikke bliver vægtet 
højt og negligeret i forhold til den auditive kvalitet. Ifølge STARS's spillestedschef Andreas 
Linsdell er der mange udviklingsmuligheder, men de danske spillesteders største barrierer er 
økonomi og kompetencer. STARS udvikler og eksperimenterer, så vidt økonomien tillader 
det, hvilket desværre kun er gældende i ca. 20 % af deres arrangementer. Det giver ikke blot 
en bedre oplevelse for publikum, men også en række fordele i booking af artister og 
arbejdsmiljø. Desuden er spillestedet Pumpehuset også i udvikling og har investeret i 
projekteringsudstyr til deres lejede VJ's. 
Med baggrund i en historisk og teoretisk analyse af den rytmiske koncert, og interview med 
spillesteder, en lektor i musikvidenskab og en konservatorieuddannet musiker, har vi 
ræsonneret os frem til et designforslag, der opfylder parametre som pris, tilgængelig, 
brugervenlighed og teknisk kvalitet. I alt sin enkelhed foreslår vi spillesteder at erhverve en 
række projektorer, kameraer og en videomixer. Setup'et er ikke særligt dyrt i forhold til de 
mange muligheder, det giver for kreativ udfoldelse. Kameraer giver spillestederne mulighed 
for altid at skabe livemedierede billeder uden brug af ekstern VJ. Dog mener vi, at VJ-
software er så nemt at bruge, at man ikke nødvendigvis ikke behøver en trænet VJ. 
I forbindelse med feedbacken på vores designforslag blev vi gjort opmærksomme på, at ikke 
alle koncertformer behøver et opdateret udtryk eller hjælp fra moderne teknologi. Andreas 
Linsdell pointerede, at jazz-koncerten, efter hans mening, burde forblive i sine rammer, da 
den fungerer bedst i dens nuværende omgivelser. Fabian Holt har også erfaring med 
rockkoncerter, der fungerer bedst uden ekstra ”lir”, hvor kunstneres udtryk var bedst 
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formidlet råt og upoleret. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at benytte sig af projektorer eller 
kameraer, hvor det ikke er meningsfyldt. 
Det ville være en fordel, hvis alle spillesteder havde et setup, som det vi har foreslået. Dette 
ville gøre det muligt for vækstslagskunstnere såvel som etablerede at være garanteret at 
kunne benytte deres præfabrikerede visuelle show. 
 
Perspektivering	  
	  
Baseret på Andreas Linsdells erfaring med danske spillesteder kan man sige, at de 
udviklingsansvarlige kigger hinanden over skuldrene. De besøger andre spillesteder og 
trækker på deres erfaringer ved f.eks. udvikling af koncertformen eller brug af teknologiske 
setups. Det er derfor sandsynligt, at hvis flere spillesteder havde held med at benytte sig af 
projektorer, kameraer og videomixere, ville andre spillesteder tage de teknologiske 
muligheder til sig. Hvis budgettet er begrænset, er lysten til at eksperimentere ligeledes 
begrænset. Derfor ville gode resultater være med til overbevise om fordelene ved at udnytte 
visualiseringsteknologi.  
Med en udbredelse af disse teknologier vi har behandlet, kunne man forestille sig en helt ny 
"visuel kultur". Kunstnere ville være mere bevidste om deres visuelle udtryk, og spillesteder 
ville som standard ansætte eller uddanne personale til styring af dette på samme måde som 
lysmænd i dag. 
Ideelt ville en generel koncertoptimering resultere i flere koncertgængere, og mere fokus på 
liveoplevelsen.  
Mulighederne for at skabe et ekstraordinært visuelt udtryk er naturligvis ikke blot begrænset 
til brug af kameraer og projektorer. Der er mange eksempler på, at kunstnere har brugt 
moderne teknologi til at kreere utrolige samspil mellem visuals, interaktivitet og musik. 
Kunstneren Green Panda benyttede sig også af  teknologiske artefakter til sin releasekoncert 
d. 13 februar 2010.  
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" For mig er musikkens fornemmeste opgave at forføre lytteren/ publikum og jeg ønskede til 
min release at skabe et univers, som skulle omslutte publikum i både lys og lyd. " (Martin 
Pedersen, Green Panda) 
Med kodeordene digital, jungle og storby ville de forsøge at definere bandets visuelle udtryk. 
I samarbejde med en regissørstuderende, en lysmand og en VJ, fik de skabt en række 
interaktive lysinstallationer, samt visuals, der forstærkede deres musikalske udtryk. 
Eksempelvis havde de lysende neon bambusrør, der via midi var styret af blandt andet 
tromme-triggers og et keyboard. 
  
Bandet "Nine Inch Nails" brugte på deres "Lights in the Sky Tour" i 2008 et 40 tons tungt 
moderne teknisk stage-show. Frontmanden Trent Reznor udtalte, at ideen stammede fra, om 
hvordan man kunne bruge visualisering som et instrument.  
Udstyret inkluderer bl.a. et baggrundstæppe (1024 x 288) af LED-lys, der fungerer som en 
transparent storskærm, samt to semitransparente af samme slags. Derudover bruger de 
hundredevis af LED-lys og andet professionelt og specialbygget udstyr.  
Lysudsstyret er tilkoblet et bredt udvalg af sensorer, der muliggør interaktion mellem 
kunstnerne og visualiseringen. Op til 40% af det visuelle show er ikke præ-renderet, men en 
slags interaktiv visuel improvisation, med partikelbaserede animationer. Under enkelte 
numre, hvor forsangeren  skubber partikler frem og tilbage ved blot at bevæge sig, er det så 
overbevisende, at publikum tror, at det er koreograferet.  
Video af showet kan ses her: 
http://www.wired.com/entertainment/music/news/2008/09/nin_show?currentPage=1 
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Designforslag
- Hvordan er det muligt at understøtte 
kunstnerens performance og bidrage til en 
god oplevelse for publikum, ved hjælp af 
moderne visualiseringsteknologi?
Anders Rødgaard, Sofie Luk-Grunnet & Jonas Koch
RUC HumTek 2010
Vi er en projektgruppe fra Humanistisk Teknologisk basisstudium på RUC, der i forbindelse med vores 
semesterprojekt er blevet opmærksomme på en problemstilling, som præger mange af de danske 
spillesteder. Spillestederne negligerer ofte de visuelle forhold i moderne rytmisk musik performances, 
hvilket gør at oplevelsen ikke opnår sit fulde potentiale. Mediering af liveperformances giver mulighed 
for stærke visuelle indtryk, som kan bibringe til gode koncert-oplevelser. Spillestederne har en masse 
muligheder for at fremme koncertoplevelsen, som vi ikke ser blive udnyttet.  
Vi sender dette Designforslag i håb om at få noget feedback, så vi kan videreudvikle vores koncept og 
få nogen erfarne folks vurdering af af vores tese.  
Introduktion 
Det visuelle er meget vigtigt for hvordan man husker en oplevelse, det har moderne 
kognitionsforskning vist os(Jvf. George P. Lakoff). Mennesker tænker nemlig i billeder, og det er 
vigtigt at have i mente, når koncerten egentligt primært er et auditivt medie. Flere og flere kunstnere 
bruger kraftige visuelle udtryk til deres shows. Især i de mere elektronisk prægede musikformer (Rap, 
Dubstep mm.) kan der være et behov for at få induceret et visuelt element i deres performances. Dette 
kunne f.eks. være kunstnere som Lucy Love og Mike Sheridan. Dette er noget de kan benytte sig af 
på større scener, hvor teknologien har været brugt gennem flere år, men oftest ikke på spillestederne. 
Disse kunstneres koncerter lider derfor under disse manglende muligheder. «Man ser et større og 
større fokus på det visuelle, der skal spille sammen med orkestret i sin helhed. Problemet er ... med 
vækstlags orkestre, at de ikke har råd til at fokusere på det visuelle.» (Andreas Lindfjell) 
Vi mener derfor der er et behov for at implementere video-projektorer i spillestedernes visuelle 
«backline». Vi prøver ikke at tilføje noget fuldstændigt nyt til koncertoplevelserne, det vi arbejder med 
er der allerede mange kunstnere der benytter sig af i forvejen. Vi mener blot at det er ærgerligt, at 
det ikke er alle der har mulighed for at benytte sig af dette ekstra element, der ofte kan tilføje noget 
ekstra til koncerten. Med afsæt i oplevelsesdesign, visuel kommunikation og performance-design vil 
vi forsøge at videreudvikle den konceptuelle idé om spillestedets indblanding i den rytmiske koncert, 
for derigennem at udvikle kunstnernes visuelle muligheder. Håbet er at skabe en ny industristandard, 
hvori den visuelle performance-art får en større indflydelse på de oplevelser som koncertstederne kan 
udbyde.
  
Erfaring 
Det regionale spillested STARS i Vordingborg har ved mange lejligheder benyttet sig af projektorer til 
at udvikle nye visuelle oplevelser; som f.eks. projektering af ild på tre af rummets fire vægge, til en 
Suspekt koncert for at symbolisere helvede. 
Pumpehuset i København K. bruger til mange af deres koncerter 3 projektorer til live-mediering, bag 
scenen og i siderne foran scenen (på samme måde som vi forestiller os dem installeret, se skitser 
i bilag). Projektorerne bliver som oftest brugt af VJ's der står for det visuelle indtryk, som oftest til 
elektroniske koncerter. 
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Teknologien 
Der er mange muligheder for at udvide den visuelle del af oplevelser. Vi har valgt at fokusere på video-
projektorer pga. deres alsidighed og fordi de allerede har en etableret størrelse i miljøet. Moderne 
teknologi giver mange nye muligheder for en visuel udvikling af rockkoncerten. Ideelt havde alle 
regionale spillesteder langt flere tekniske ressourcer at tilbyde sine kunstnere. Især vækstlagsband 
lider under, ikke at kunne påvirke deres egen koncert visuelt, pga. manglende økonomiske midler.  
Vi forestiller os en ny standard for teknisk gear hos regionale spillesteder; dette vil f.eks. være et antal 
video-projektorer fastmonteret i spillestedet og en række digitale video-kameraer til rådighed. Fordelen 
ved netop disse teknologier, altså projektering på et lærred, er de mange muligheder for udnyttelse. 
Med live-mediering er det muligt at skabe billeder, enten live eller allerede forberedte, der kan give 
koncerten en ekstra visuel dimension. Dette ses allerede brugt hos mange kunstnere, der forstærker 
deres visuelle udtryk med farver, billeder, eller tilfældigt skabte mønstre. Desuden findes der mange 
VJ's (Visual Jockeys) der specialiserer sig i denne form for performance. De arbejder med projekterede 
billeder, der understøtter musikken, og er med til at skabe et unikt lys og visuelt udtryk. 
Turnerende vækstlagsband kunne udnytte denne standard, og kreere sit eget visuelle udtryk, uden 
samtidigt at skulle have egne projektorer med. 
Vedlagt er skitser til vores designforslag - dette er vores bud på mulige setups. Eksempelvis kunne 
man, i midten af rummet/spillestedet, placere tre projektorer. Disse projektorer viser billederne på tre 
af rummets fire vægge (da der som oftest findes en bar bag i lokalet, og det ikke ville give mening 
at trække publikums blik derned). Dette kan benyttes af bandet de kan enten medbringe deres egne 
«billeder» digitalt eller benytte sig af en slags VJ. 
Ydermere kan projektorerne også vise livebilleder, og måske være med til at skabe et helt nyt visuelt 
udtryk. En række kameraer kunne f.eks. vise livebilleder af publikum, close-up billeder af guitaristens 
guitar under eventuelle soloer, fastmonteres på sangerens mikrofon, osv. 
Udstyr 
Det er ikke muligt at give et fast prisoverslag, da priserne er meget varierende alt efter hvilken teknisk 
kvalitet man ønsker. Vi kan dog give nogle løse bud: 
I et hypotetisk setup med 3 projektorer, 5 kameraer og en videomixer: 
Produkt Specifikationer Antal Pris pr. stk Samlet pris 
Acer P7270i 
projektor 
1680 x 1200, 4000 ANSI 
Lumen, HDMI tilslutning, 
802.11b/g trådløs modtager 3 9793 29379 
Canon LEGRIA 
HF200 FullHD, 15x optisk zoom 5 4158 20790 
Edirol V-8 Video 
Mixer 
8 video-inputs, pc-tilsutning, 
indbyggede video-effekter 1 13800 13800 
I Alt: 63969,00 DKK 
 
I dette setup får man 3 projektorer, 5 digitale video-kameraer og 1 video-mixer af høj teknisk kvalitet. 
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Video-mixeren er nødvendig, da mange video-inputs ikke kan tilsluttes en alm. pc. Desuden er video-
mixeren så brugervenlig, at man med en smule træning nemt ville kunne styre samtlige video-inputs 
og outputs, og tilføje effekter til disse, uden nogen form for teknisk uddannelse. Desuden kan bands 
præfabrikerede visuelle effekter hurtigt tilsluttes, eller en lejet VJ’s medbragte hardware. 
Man kan selvfølgelig investere i flere eller mindre antal kameraer, bedre projektorer, trådløse kameraer, 
osv. 
Afslutning 
Dette konceptuelle designforslag, er egentlig blot et eksperiment, der ikke empirisk kan bevise at 
give koncertgængere en bedre oplevelse. Vi mener dog, på baggrund af vores research, at der er 
sandsynlighed for at det ville kunne give, omend ikke nødvendigvis «bedre», men i hvert fald en 
anderledes oplevelse. Publikums subjektive bedømmelse afhænger både af band, stemning og andre 
faktorer. 
Således mener vi heller ikke, at en ændring af den generelle koncertform, vil kunne ses direkte på 
salget af billetter på kort sigt. I det lange løb kan det dog muligvis skabe øget tilgang til rytmiske 
koncerter. 
Her ses en skitse af scenen, med projektion på bagtæppet eller lærredet
 
 
 
Yderligere materiale:
 
Et eksempel på VJ'ing kan ses på 
http://galakse.dk/visual/70/live-visuals-with-pixel-at-komponent-138 
Her ses et kort eksempel på hvordan projekterede billeder til fulde understøtter det auditive. 
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Ovenfor ses et overview af scenen, med forskelligt indrettede kameraer
Til sidst, rummet i sin helhed med 
tre placerede projektorer
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